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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ИСПЫТАНИЙ ВФСК «ГТО»
СТУДЕНТАМИ УДГУ
Митриченко Р.Х., Соловьев К.В.
(ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», Ижевск, Россия)
Аннотация. В данной статье представлены результаты отдельных видов испытаний ВФСК
ГТО студентами 1-3 курсов УдГУ.
Ключевые слова: нормативы испытаний ВФСК «ГТО», физическая подготовленность сту-
дентов.
Цель исследования – изучить готовность студентов к выполнению нормативных испы-
таний комплекса ВФСК ГТО, определить виды испытаний по уровню трудности выполнения
на знак отличия.
Результаты исследования и их обсуждение. В исследовании приняли участие 1088
студентов 1-3 курса УдГУ (317 – мужчины и 771 – женщины). Студенты выполнили восемь
видов испытаний, четыре из которых являются обязательными. Из проведенных восьми ви-
дов на золотой знак выполнили норматив один мужчина и 33 женщины (рисунок), что, на
наш взгляд, является очень низким показателем. Количество студентов, выполнивших нор-
мативы на серебряный и бронзовый знак, также очень низкий. Без знака остались 81,4 %
мужчин и 57,1 % женщин.
Рис. 1. Результаты сдачи нормативов ВФСК «ГТО» на знак отличия
В таблице представлены результаты выполнения отдельных видов испытаний в про-
центном соотношении. Результаты показывают, что наиболее сложными для студентов явля-
ются бег на 100 метров, 2000 метров для женщин и 3000 метров для мужчин. Более 40 %
студентов не выполнили норматив на знак отличия в беге на 100 метров, и 60 % юношей в
беге на 3000 метров показали низкий результат. Студенты на выбор выполняли подтягивание
или сгибание и разгибание в упоре лежа на полу. Девушки лучше справились с подтягивани-
ем из виса лежа на низкой перекладине, чем со сгибанием и разгибанием рук в упоре лежа на
полу. Более 50 % юношей не справились с нормативом на гибкость (наклон вперед из поло-
жения стоя на гимнастической скамье).
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Таблица
Результаты педагогического тестирования студентов УдГУ,
выполнивших отдельные виды испытаний ВФСК «ГТО» в процентном соотношении
Виды испытаний Знак Мужчины (n = 317) Женщины (n = 771) 
Золотой 33,7 50 
Серебряный 49,2 39,8 
Бронзовый 9,1 4,6 
Челночный бег 3х10 
Без знака 7,8 5,4 
Золотой 15,4 25,6 
Серебряный 30,5 26 
Бронзовый 6,9 7,7 
Бег 100 м 
Без знака 47 40,4 
Золотой 1,8 25,6 
Серебряный 19,8 36,7 
Бронзовый 17,6 8 
Бег 3000 (мужчины) 
Бег 2000 (женщины)  
Без знака 60,5 29,4 
Золотой 31,3 20,4 
Серебряный 16,1 17,3 
Бронзовый 22,1 46,1 
Подтягивание на в/п (мужчины n = 217) 
Подтягивание на н/п (женщины n = 710) 
Без знака 30,4 16 
Золотой 14,5 11 
Серебряный 17,8 26,6 
Бронзовый 22,5 3,6 
Сгибание разгибание рук: 
(мужчины n = 151, женщины n = 109) 
Без знака 45 58,7 
Золотой 23,6 44,4 
Серебряный 18,9 34,6 
Бронзовый 6,6 15,8 
Наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье 
Без знака 50,7 5 
Золотой 40 16,8 
Серебряный 22,3 24,3 
Бронзовый 24,6 21,5 
Прыжок в длину с места 
Без знака 12,9 37,2 
Золотой 14,5 27,1 
Серебряный 45,1 35,4 
Бронзовый 14,1 11,2 
Поднимание туловища из положения 
лежа на спине 
Без знака 26,1 26,1 
Золотой 0,3 4,2 
Серебряный 8,5 15,3 
Бронзовый 9,7 23,3 
Итого 
Без знака 81,3 57 
 
Выводы. Результаты исследования показывают разницу в равнотрудности выполнения
нормативов ВФСК «ГТО». Незначительный процент студентов готовы выполнить нормати-
вы ВФСК «ГТО» на знак отличия. Наблюдается низкая мотивация и малая заинтересован-
ность студентов в выполнении нормативов ВФСК «ГТО». На наш взгляд, поднимание и опус-
кание туловища из положения лежа на спине для женщин можно сделать обязательным, за-
менив его на подтягивание в висе лежа или сгибание и разгибание рук в упоре лежа.
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